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BELLEVUE HIGH SCHOOL
CLASS A STATE FOOTBALL CHAMPION
(Left to Right) Front Row: J. Sprague, K. Fausz, D. Kelly, D. Grau, G. Guthier, J. Crawford,
D. Walz, J. Hurtt, A. Schreiber, Second Row: K. Farreli, J. Clark, E. Rauh, M. Sutkamp, R. Cfiuke,
J. Sutkamp, R. Dezarn, R. Robinson, B. Pelgen, Third Row: V. Leopold, J. Grome, T. Pappas.
J. Veatch, M. Mercer, C. Eaton, C. Sutkamp, R. Winter, A. Verkamp, Fourth Row: R. Harris, B.
Schwierjohann, D. Sandfoss, L. Bernitt, R. Reckers, J. Quillin, D. Hein, P. Thorman, T. Kern,
M. Harper.
Bellevue 23 Dayton 6
Bellevue 49 Scott 6
Bellevue 33 Covington Catholic 7
Bellevue 21 Paris
Bellevue 7 Richmond Madison 29
Bellevue 20 Campbell County 26
Bellevue 26 Newport 13
Bellevue 14 Beechvi/ood 7
Bellevue 30 Ludlovi/
Bellevue 30 Dayton 6
Bellevue 35 Nicholas County 26
PLAYOFFS
Bellevue 33 Raceland
Bellevue 7 Paintsville
Bellevue 7 Madison
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CLASS AAA CROSS COUNTRY
Individual Champions
i^M^
Joseph Buechler, St. Xavier High School, in-
dividual winner, Class AAA, Boys' Cross Country.
Camille Forrester, Central High School, indi-
vidual winner. Class AAA, Girls' Cross Country.
CENTRAL HIGH SCHOOL
1979 CLASS AAA CROSS COUNTRY GIRLS' STATE CHAMPION
(Left to Right) Front Row: Valerie Dobiesz, Lori Wagemaker, Camille Forrester, Lisa Davis. Second Row: Coach Jerome
Henderson, Jenny Martin, Vicky Rodgers, Mary Davis.
ST. XAVIER HIGH SCHOOL
1979 CLASS AAA CROSS COUNTRY BOYS' STATE CHAMPION
f^i ^
(Left to Right) Front Row: Joseph Buechler, Frank Ford, Matt Perrone, Second Row: Greg Kosse, Jerry Simms, Pat
Sturgeon, John Aevorin, Gene Unclebach, Third Row: Alan Graves, Ed Willenbrink, David Kinny, James Reader, Ben
Graves, Coach Frank Cooper.
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MINUTES OF BOARD MEETING
Delegate Assembly Members
Members of the Delegate Assembly at the forthcom-
ing 1980 annual meetmg of the Association were elected
by the Board appointed state representatives of the
K.H.S A.A. There were several lies in the voting for dele-
gate and alternate. These ties were broken recently, with
the delegates and alternates determined by lot. Article IV.
Section 2-c, of the Constitution states In the last sentence
"If the duly elected delegate or alternate does not answer
the roll call at the annual meeting of the Delegate As-
sembly, the district shall remain not represented." The
names of the district representatives are as follows:
Delegates
(1) Richard Wilkerson. (2) Tom Buchanan, (3) Jimmy
Wiggins, (4) Jerry Ainley, (5) August J. Pisa, (6) Ronald
Johnson, (7) Philip D, Back, (8) Wilton Gant, (9) Rev.
Gerald Calhoun, (10) James L, Stewart, (11) Wayland D
Johnston. (12) tvlike Geary, (13) Howard Gorrell, (14) Joe
H. Watkins, (15) Johnny Vincent, (16) Jerome Taylor, (17)
Dane Hicks, (18) Robert S. Pickett. (19) Sister Margaret
Willis. (20) Edward L. Cox, (21) Joseph McPherson, (22)
Sister Paula Kleine-Kracht, (23) Harry O. Tibbs, (24)
James R. Watkins, (25) Jay Levine, (26) John Gernert, (27)
Luther E. McDowell, Jr., (28) George E. Morrison, (29) Ray
Foster, (30) Sam W, Chandler, (31) J. T, Peniston, (32)
Steve Deskins, (33) Don Afterkirk, (34) John Alford, (35)
James Lykins, (36) Bob Miller, (37) Bill Case. (38) Larry
Kelsch, (39) John H. Branson, (40) Ewell Smoot, Jr.. (41)
Robert W. Hoagland, (42) Delmer Warren, (43) Thurman
Reynolds, (44) Tony Cox, (45) Don M. Turner, (46) Robert
Garner, (47) Allan Osborne, (48) Jim Andy Sears. (49)
Larry Gritton, (50) Charles D. Black, (51) James A,
Pursifull, (52) Bob Sweeten, (53) D. C. Taylor, (54) Omus
Shepherd, (55) R. B. Singleton, (56) Heber Dunaway. (57)
A. J, Haney, (58) Denzil Halbert, (59) Thomas M. Swartz.
(60) James V, Powell, (61) Marvin Moore, (62) Don
Gaunce, (63) Bob Morrison, (64) Eugene "Jeep" Clark.
Alternates
(1) Ray Wilson, (2) Jerry B. McGregor, (3) Ralph
Colby, (4) Bobby G. Miller, (5) Charles T. Elder, (6)
Robert L Rogers, (7) Doug Phelps, (8) Bill R. Perry. (9)
Bill VanWinkle, (10) Allen Miller, (11) Bob Cox, (12) Jake
Russell, (13) Wayne Mullen (14) Larry Lee, (15) Stan
Alexander, (16) Larry McDonald, (17) Vernon K. Wilson,
(18) Carl Deaton, (19) T. G. Florence, (20) Harry Loy, (21)
William Griffith, (22) Jerry Wilkerson, (23) Walter J.
Pickett, (24) Mike McDaniel (25) Robert Green, (26) Walt
Johnson, (27) James B. Smith, (28) Arthur K. Draut. (29)
James F. Huggins, (30) David Baird, (31) William Cord,
(32) Carl W. Webster, (33) James Johnson, (34) Jack
Kaelin, (35) William Dosch, (36) Timothy Barrow, (37)
Homer H. Coins, (38) Larry Allison, (39) Elza Whalen, Jr.,
(40) George Kirk, (41) Donald Hines, (42) Zeb Blanken-
ship, (43) Don Harville, (44) Jim Fleenor, (45) Jim
Trachsel, (46) Bob Payne, (47) Sherman York, (48) C. L,
Simpson, (49) Bobby Keith, (50) Sam Lawson, (51)
William E. Adams, (52) Jane Long, (53) Danny Bates, (54)
Douglas Campbell, (55) Billy Ray Triplett, (56) Gary Pack,
(57) John Williams, (58) John Shepherd, (59) Richard
Goodman, (60) Frank T. Welch, (61) Warren Cooper, (62)
Harlan R. Fleming, (63) Dolores Redwine, (64) James
Hutchinson.
Swimming — Regional Sites
February 8-9, 1980
Northern Kentucky — Site: Scott High School, Man-
ager Andrew Christofield and Dave Webb
Central Kentucky — Site: Richmond Model High
School, Manager Tim Cahill
Western Kentucky — Site: Bowling Green High
School. Manager John Storb
Louisville — Site: Undetermined, Manager Jack
Thompson
State Meet — Eastern Kentucky University, Rich-
mond, Kentucky, February 22-23, 1980, Manager — Don
Combs and Tim Cahill
Girls' Gymnastics — Regional Sites
February 8-9, 1980
Louisville — Site Moore High School, Manager
Gene Carroll
Central Kentucky — Site, Tates Creek High School.
Manager Barry Jordan
Girls and Boys State Gymnastics Meets Site —
Eastern Kentucky University. Date — February 16. 1980
CLASS AAA RESULTS
1979 Cross Country Meet
The Class AAA Cross Country Meet was held at
E. P. Sawyer Park, Louisville, on NovennberS, 1979,
and managed by Bro. Borgia of St. Xavler High
School.
Team Scores in Class AAA Boys' were as
follows: St. Xavier, 20; Trinity, 53; Central, 81;
Jeffersontown, 109; Valley, 158; Male, 158; Pleasure
Ridge Park, 164; Southern, 185.
The order in which the first ten runners in Class
AAA finished is given below, including the times:
BOYS — I.Joseph Buechler, St. Xavier (15:46);
2. Jim Sapienza, Trinity (16:10); 3. Jerry Sims, St.
Xavier (16:14); 4. Edward Willenbrink, St. Xavier
(16:21); 5. Ron Stovall, Westport (16:32); 6. David
Kinny, St. Xavier (16:33); 7. Carmichael Copeland,
Central (16:35); 8. Gene Unclebach, St. Xavier
(16:47); 9. William Kaelin, Trinity (16:55); 10. Hank
Neumayer, Trinity (16:59).
Team scores in Class AAA Girls' were as
follows: Central, 35; Westport, 48; Butler, 79; Valley,
108; Southern, 120; Western, 139; Sacret Heart, 156;
Ballard, 208.
The order in which the first ten runners in Class
AAA finished is given below, including the times:
GIRLS — 1. Camille Forrester, Central (10:56);
2. Beth Casper, Pleasure Ridge Park, (11:34); 3.
Mindy Dunn, Westport (11:37); 4. Angle Jones,
Westport (11:55); 5. Robin Rhodes, Butler (11:58);6.
Valerie Dobiesz, Central (12;00); 7. Lisa Davis,
Central (12:02); 8. Dennise McEnaney, Western
(11:03); 9. Pam Leonard, Westport (11:06); 10.
Shirley Hale, Southern (11:06).
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KHSAA Football Films Available
Films of tfie final games of the 1979 Classes A,
AA, AAA and AAAA Kentucky High School Athletic
Association Football Playoffs are now available by
getting in touch with Mrs. Monroe, Film Library,
University of Kentucky, Lexington, Kentucky 40506,
Phone number 258-2828. A small fee is charged to
take care of the postage.
The films were taken for the benefit of coaches,
officials, players and fans and to promote emphasis
on high school football.
FILMS
The films listed below are in the Film Library of the
University of Kentucky's College of Education. The code
letters "e, j, s, c, a" refer to elementary, junior high, senior
high, college and adult audiences who may enjoy the
particular film listed. The rental prices shown do not apply
to schools which use one of the special subscription
service plans offered by the Bureau of Audio-Visual
Material.
Basketball
BASKETBALL BY RUPP, j-s-c-a, 2 reels, $3.00
Animated play diagrams, slovi/ motion photography,
and action shot are combined in this new film prepared
under the personal direction of Mr. Rupp, especially for
coaching use. Among the drills and plays covered in this
film are; pivot man's slide into the basket; Play No. 6, the
famous Kentucky basket maker; legal screening; pene-
tration zone defense; and the Kentucky fast break.
BASKETBALL BY THE RULES, e-j-s-c-a, 3 reels (30 min.)
color, $1.00
Penetrates beneath the surface of the game to provide
a thorough examination of the playing rules and officiating
procedures. It will aid the fans as well as officials, coaches
and players to better understand those difficult judgment
decisions that occur constanly. (KHSAA)
BASKETBALL FUNDAMENTALS — INDIVIDUAL TECH-
NIQUES, j-s-c-a, 1% reels, $2.50
Branch McCracken, Indiana University basketball
coach, used his team to demonstrate the fundamentals of
basketball. Slow motion photography is used to break the
various court techniques down into easily grasped
essentials.
BASKETBALL KENTUCKY STYLE, j-s-c-a, 2 reels, $3.00
(in state), $5.00 (out of state)
This is the revised edition of the film "basketball by
Rupp," prepared under the personal direction of Mr. Rupp
especially for coaching use.
BASKETBALL TECHNIQUES FOR GIRLS, j-s-c-a, 1 reel,
$2.00
Basic movement skills (running, starting, stopping,
turning) passing (finger control, movement with the pass,
leading the receiver, choice of the right pass), catching
(side pass, high pass), shooting (finger control, arm
extension, wrist flip, choice of the right shot), dribbling,
faking, and pivoting are demonstrated and explained in
this film.
BASKETBALL TODAY, e-j-s-c-a, 3 reels (33 min.), color,
$1.00
This film differentiates between goal tending and
basket interference. Why can't there be goal tending
during a free throw? It takes all other questionable
situations and simplifies them for the fans, players,
coaches and officials in this new film.
CHAMPIONSHIP BASKETBALL — TEAM TECHNIQUES,
j-s, 1 reel, $2.00
Man-to-Man defense is shown, with the means best
used under varying conditions.
DEFENSIVE FOOTWORK IN BASKETBALL, j-s-c-a, 1
reel, $2.00
Striding with an opponent, checking, maneuvering
him out of position and other basic skills are illustrated,
using special photography to demonstrate points.
Rebounding, pivoting and correlated arm action are
taught also.
LOUISVILLE MALE VS ANDERSON COUNTY (1971
Basketball Finals), e-j-s-c-a, 3 reels, (33 min.). Color,
Silent, $1.00
The Male Bulldogs displayed their superiority in
wearing down a smaller but talented Anderson County to
win the championship for the second consecutive year, 83-
66. (KHSAA)
RUPP'S PARADE TO THE NATIONAL CHAMPIONSHIP
of 1958, j-s-c-a, 4 reels, $4.50
This film presents the highlights of all the games, both
regular season and tournament games, which led up to the
U of K's Wildcats winning the NCAA basketball crown.
SHOOTING IN BASKETBALL, j-s-c-a, 1 reel, $2.00
Concentrating on the set shots, this film pictures the
action of the throw, stance, aim, trajectory, and fingertip
control. Special attention is given total body coordination,
especially inward rotation of the hand and arm making the
throw.
WINNING WAYS, 16mm (28 min.), color (or black and
white)
The film is designed to provide the viewer with abetter
understanding of the rules and a finer appreciation of
basketball as played at the interscholastic and intercol-
legiate levels. Through the use of slow motion
photography, stop action and instant replay, colorful and
informative play situations are demonstrated by both boys'
and girls' teams to illustrate the guidelines used by officials
in making those tough judgment decisions that constantly
occur in basketball.
Wrestling
JIU JITSU, j-s-c-a, 1 reel (13 min.), $1.00
Demonstrates the effective, dangerous Jiu Jitsu
defense against knife, gun, club and mugging attacks.
WRESTLING OFFICIATING ILLUSTRATED, j-s-c-a, 2
reels, color, $1.00
Interpretations given in Wrestling Officiating Illus-
trated have been made by the National Federation
members of the Joint Rules Committee. The film covers
Continued on Page 9
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1979 Kentucky High School Football Playoff Winners
Finals — Kentucky Fair & Exposition Center
Louisville, Kentucky
REGION t
District 1 — Russellville 21
District 2 — Campbellsville
CLASS A
Russellville 6
REGION II
District 1 — Madison 19
District 2 — Owen County 8 Madison 13
Madison
REGION III
District 1 — Bellevue 33
District 2 — Raceland Bellevue 7
REGION IV — District 2
Sub-District 1 — Harlan 20
Sub-District 2 — Williamsburg 16
District 2
Sub-District 1 — Elkhorn City
Harlan
Sub-District 2 — Paintsville 22
Paintsville 16
Paintsville
Bellevue 7
Bellevue
State Champion
Class A
Nov, 23. 1979
REGION 1
District 1 — Fort Campbell 6
LAbb AA
Ft. Campbell 21
Ft. Campbell 26
District 2
Sub-District 1 -- Glasgow/ 21
Glasgow 3
Washington Co.
Sub-District 2 — Green Co.
14
Pikeville
REGION II
District 1 — Washington Co.
District 2
Sub-District 1 — Fleming Co. 9
Fleming Co.
Ft. Campbell
Corbin
State Champion
Sub-District 2 — Rowan Co
CLASS AA
Nov. 23, 1979
REGION III
District 1 — Russell County 5
District 2 — Corbin 6
Pikeville 16
REGION IV
District 1 — Hazard 14
District 2 — Pikeville 18
REGION 1 C
District 1 — Union Co. 14
District 2 — Franklin Simpson 16
LASS AAA
Franklin-Simpson12
Franklin-Simpson33
REGION II
District 1
Sub-District 1 — Meade Co. 38
Meade Co. 12
Belfry
Sub-District 2 — LaRue Co. 36 Montgomery Co. 8
District 2 — Montgomery Co. 28
REGION III
District 1
Sub-District 1 - Conner 18 ui„^,,,„^. o. Franklin-Simpson
Sub-District 2 — Highlands 22
Highlands 8 State Champion
District 2
Sub-District 1 — Lincoln Co. 14 Lincoln Co.
STATE AAA
Nov. 23, 1979
Sub-District 2 — Estill Co. 8
Belfry 14
REGION IV
District 1 — Leslie Co.
District 2 — Belfry 16
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1979 Kentucky State High School Football Playoff Winners
CLASS AAAA — JEFFERSON COUNTY
District 1 (W) — Butler 16
6
Butler 14
District 3 (R) — St. Xavier
7
Butler 7
40District 3 (W) — Iroquois
7
Iroquois
Butler 21
District 1 (R) — Bishop David
Jefferson County
Champion
Class AAAA
Nov. 16, 1979
District 2 (W) — Durrett
24
Ballard
District 4 (R) — Ballard
21
Trinity
28District 4 (W) — Trinity
Trinity
District 2 (R) — DeSales
CLASS AAAA — STATE
REGION I
District 1 — Bowling Green 14
District 2 — Owensboro 34
Owensboro 28
REGION II
District 1 — Bullitt Central
District 2 — Franklin Co. 12
Franklin Co.
Owensboro
REGION III
District 1 — Henry Clay 16
Butler
Fairgrounds
Nov. 24, 1979
Henry Clay 20
District 2 — Clark Co.
Boyd County
Henry Clay
35
14
REGION IV
District 1 — Boone County
36District 2 — Boyd County
Henry Clay
State Champion
Class AAAA
Nov. 16, 1979
i
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1979-80 K.H.S.A.A. MEMBERSHIP AND ASSIGNMENTS TO DISTRICTS AND
REGIONS FOR GIRLS AND BOYS BASKETBALL TOURNAMENTS
REGION I
School
D. 1 Carlisle County
Fulton
Fulton County
Hickman County
D. 2 Ballard Memorial
Heath
Lone Oak
Paducah Tllghman
Reidland
St. Mary
D. 3 Fancy Farm
Farmmgton
Lowes
Mayfield
Sedalla
Symsonia
Wingo
D. 4 Calloway County
Marshall County
Murray
Address
Bardwell 42023
Fulton 42041
Hickman 42050
Clinton 42031
Barlow 42024
West Paducah 42086
Paducah 42001
Paducah 42001
Paducah 42001
Paducah 42001
Fancy Farm 42039
Farmmgton 42040
Lowes 42061
Mayfield 42066
Sedaiia 42079
Symsonia 42082
Wingo 42088
Murray 42071
Benton 42025
Murray 42071
D. 5 Caldwell County
Crittenden County
Livingston Central
Lyon County
Trigg County
D. 6 Henderson County
Providence
Union County
Webster County
D. 7 Dawson Springs
Madison North Hopkins
South Hopkins
West Hopkins
D. 8 Christian County
Fort Campbell
Hopkinsville
Todd County Central
University Heights Acad.
Princeton 42445
Marion 42064
Burna 42028
Eddyville 42038
Cadiz 42211
Henderson 42420
Providence 42450
Morganfield 42437
Dixon 42409
Dawson Springs 42408
Madisonville 42431
Nortonville 42442
Nebo 42441
Hopkinsville 42240
Ft. Campbell 42223
Hopkinsville 42240
Elkton 42220
Hopkinsville 42240
D. 9 Apollo
Daviess County
McLean County
Mount St Joseph Acad
Owensboro
Owensboro Catholic
D. 10 Bremen
Central City
Drakesboro
Graham
Greenville
Hughes Kirk
Muhlenberg Central
D. 11 Breckinridge Co.
Frederick Fraize
Hancock County
St Romuald
Trinity
D. 12 Butler County
Fordsville
Grayson County
Ohio County
Owensboro 42301
Owensboro 42301
Calhoun 42327
Maple Mount 42356
Owensboro 42301
Owensboro 42301
Bremen 42325
Central City 42330
Drakesboro 42337
Graham 42344
Greenville 42345
Beechmont 42323
Powderly 42367
Harned 40144
Cloverport 40111
Lewisport 42351
Hardinsburg 40143
Whitesville 42378
Morgantown 42261
Fordsville 42443
Leitchfield 42754
Hartford 42347
Principal
Burley R. Mathis
Barkley Jones
Richard Wilkerson
Ray C Wilson Jr
Jerry B. McGregor
Don Werner
Tom H Stephenson
Dr. James Jackson
Allen Franklin
Sr. Mary Lee Knopf
Donald M Jones
C W Jones
Donald E Spicer
Ralph Colby
Jimmy Wiggins
Boyd Whitt
James A Baker
Jerry Ainley
Bobby G Miller
Roy Weatherly
REGION II
Charles T Elder
A Y. Hodge Jr
Kenneth T. Hardin
Buddy L Nichols
August J Pisa
Howard R Crittenden
Ronald Johnson
Richard Vincent
Robert L. Rogers
Philip D. Back
Floyd Brown
William H. Dunning
Gary Morgan
Barney Thweatt
Bill R Perry
Harold Wood
Andrew Renick
Robert C Baker
REGION III
Frank A. List John Whitmer
W. P. Wheeler Mike West
Charles R Summers Ricky Johnson
Sr. Mary Angela Mathews
Boys'
Coach
Craynor Slone
Donald Call
Stan Watts
Dale Ray
B. B Kendrick
John Waggoner
Steve Speed
Berny Miller
Dennis Gourley
Larry Hopper
Joe Mikez
Louis R. Sims
James E. Long
Roger Fields
Ken Wray
Robert Slone
L. Wayne Wadlington
Charles Nute
Bobby Toon
Gary Miller
Harry Byrd
Larry Lock
Don Ringstaff
Curtis Turley
Ray Maggard
Bob Mulcahy
Jim Crouse
Tris Kington
John D. Wilson
Doug Phelps
Don Parson
Lonnie Burgett
Jim Beshears
Lyie Dunbar
Mike Warner
Charles Hayslip
Fred Harper
David Vaughn
Bill Vanwinkle
Rev Gerald Calhoun
Ken Arbuckle
Jim Wilcox
James L Stewart
Carl R. Sparks
J. R Whitehead
Charles Eades
Perry F Hill
Bob Cox
Wayland D. Johnston
Herbert S. Young
Sr Michael Mane
Friedman
Joseph Delehunt
Darren C. Hampton
Bryce Roberts
John Taylor
Ray C Johnson
Bob Watson
Gary Russo
Bryan Whitaker
Bill Loney
Robie Harper
Taylor Sparks
S Knight
Randy Ursrey
Dale Todd
Dean Hobbs
Ed Belcher
Wayne Chapman
Roger Owen
Mike Baker
Howard Vaughn
Pat Jenkins
Cecil Goff
Don Williams
Girls'
Coach
David Hoskins
Cecil Wolberton
Richard Henson
Gerald Vaughn
John Turner
Bobby Ray Noles
Cliff Owen
David Roof
Mary M. Luker
Richard Durbin
Phillip Forester
Lanetta Taylor
James Turner
Lanny Lancaster
Billy Kinsey
Gary Cunningham
Bridges Holland
David Elliott
Donna Perry
Rick Fisher
William Fralick
Tony Robinson
Richard White
Carol Robertson
Jim Wallace
Al J. Feix
Wayne Morns
Bob Brantley
Phil Gibson
Carroll Wadlington
Teresa Ashby
Shirley Beshears
Douglas Harris
Lynn Colley
Kenneth Killebrew
John Pyle
Jerri Long
Joe Stephens
Willis McClure
Jim Duke
Mark Rutledge
Martha Luckett
Grant Talbott
Jack Lee
Barry Barnes
Tony Hopper
Robie Harper
Stanley Fleming
Joanna Fox
Terry Shutt
Sam Sparks
Denny LaGrange
Damon Akridge
David Cowden
Neil Maddock
Donnie Edge
Janie Ross
Darlene Ashby
Mike Geary
Janet Magan
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D. 13 Adairville
Auburn
Chandlers Chapel
Lewisburg
Olmstead
Russellville
D. 14 Bowling Green
Franklin-Simpson
Potter
Warren Central
Warren East
D. 15 Allen County
Barren County
Edmonson County
Glasgow
D. 16 Clinton County
Cumberland County
Gamaliel
Metcalfe County
Tompkmsville
D. 17 East Hardin
Elizabethtown
Fort Knox
Meade County
North Hardin
West Hardin
D. 18 Caverna
Green County
Hart County
LaRue County
D. 19 Bardstown
Bethlehem
Nelson County
Washington County
D. 20 Adair County
Campbellsville
Marion County
Taylor County
D. 21 Central
Evangel
Portland Christian
Presentation Academy
Shawnee
D. 22 Angela Merici
Bishop David
Butler
Pleasure Ridge Pk
Western
Ninth & O Christian
D. 23 Beth Haven Christian
Doss
Fairdale
Jesse Stuart
Valley
D. 24 DeSales
Holy Rosary Acad.
Iroquois
Southern
Thomas Jefferson
D. 25 Ahrens
Brown
duPont Manual
Ky. School f/t Blind
Louisville Collegiate
Male Traditional
Mercy Academy
St. Xavier
Adairville 42202
Auburn 42206
Auburn 42206
Lewisburg 42256
Olmstead 42265
Russellville 42276
Bowling Green 42101
Franklin 42134
Bowling Green 42101
Bowling Green 42101
Bowling Green 42101
Scottsville 42164
Glasgow 41241
Brownsville 42210
Glasgow 42141
Albany 42602
Burkesville 42717
Gamaliel 42140
Edmonton 42129
Tompkmsville 42167
Glendale 42740
Elizabethtown 42701
Ft. Knox 40120
Brandenburg 40108
Radchff 40160
Stephensburg 42781
Horse Cave 42749
Greensburg 42743
Munfordville 42765
Hodgenville 42748
Bardstown 40004
Bardstown 40004
Bardstown 40004
Springfield 40069
Columbia 42728
Campbellsville 42718
Lebanon 40033
Campbellsville 42718
Louisville 40203
Louisville 40219
Louisville 40212
Louisville 40203
Louisville 40212
Louisville 40216
Louisville 40216
Louisville 40216
REGBON IV
Jesse L. Richards
Hoard Gorrell
Lorenza Davis
D. Dooley
Bob Nylin
Wallace Mason
Denval Barriger
Kenneth R. Metcalf
Barclay Riley
David D. Crowe
Joe H, Watkins
Bennie Keen
James C. Coomer
Johnny Vincent
Jerry L. Harris
Ron Chumbley
David R. Sharp
James Graves
Hershel Toms
Randall Grider
REGION V
Bill Reynolds
Charles M. Rawlings
Robert B. Burrow
Vernon K. Wilson
Ray Story
Dane Hicks
Murrell Woosley
Robert S Pickett
Waymon Denison
Cortland K. Cox
Jude Talbott
Sister Margaret Willis
T. G. Florence
Virgil Chambers
Harry Loy
David W. Fryrear
Dr. William P. McCall
Edward L Cox
REGION VI
Joseph McPherson
C Thomas Luiskutty
Ted Hardin
Sr. Maureen Coughlin
John R. Whiting
Sr. Paula Kleine-Kracht
Jerry Wilkinson
H. L Hatfield
Pleasure Ridge Pk. 40258Oliver S. Williams
Shively 40216
Louisville 40272
Valley Station 40272
Louisville 40214
Fairdale 40118
Valley Station 40272
Valley Station 40272
Louisville 40214
Louisville 40214
Louisville 40215
Louisville 40219
Louisville 40219
Bill Davis
Terry Flatt
Gerald Sinclair
Dave Billingsley
Jack Pack
Mickey Meguiar
Bob Hoggard
Frank Cardwell
Rick Furr
Don Burton
Dallas Embry
Gary Shelton
Wendell Brown
Bowman Davenport
Bobby Cook
Lindle Castle
David Wells
Billy Murphy
Samual Reeves
Russell Vanzant
Ken Morris
Roy Woolum
William Warren
David Jenkins
Ron Bevars
Pat Tully
Kim Shaw
Carl Deaton
Charles Wuertzer
Bobby Embry
Wally Johnson
Bruce Blair
Randall Robertson
Charles Simpson
Glynn Nixon
Jack Keeney
Charles Hopkins
Fred Waddle
Robert Graves
Ed Frank
Eugene Schreiner
Lloyd Harris
Myron Huey
Mike Durham
Gary Schaffer
James Schurfranz
Alan Vance
John D. Brown
Rosemary S. Hatcher
Rev. Earle E. Lee
John S. Pittenger Leon Mudd
John W. Turner Stanley Hardin
Harry 0. Tibbs Gary Sundmaker
Walter J. Pickett Glenn Collie
Father Farrell Kane Lucian Racque
Sr. Mary Louise Edwards
Eugenia S. Lewis Charles Moore
James R. Burch Richard Shadburne
Stanley K. Whitaker Maurice Payne
Louisville 40202
Louisville 40202
Louisville 40208
Louisville 40206
Louisville 40204
Louisville 40203
Louisville 40204
Louisville 40217
REGION VII
Byron H. Bell
Martha Ellison
Joe Liedtke
Richmond H. Marcy
Nancy E. Kussrow
R. Ted Boehm
Sr. Margaret Gurren
Dr John Wills
Estil Grittis, Jr.
Fred Holden
Lonnie Willoughby
Alan Donhoff
Mike Haines
Barry Reed
R. Thompson
Martha Nation
Lugene Rogers
Matt Tipton
C. A. Meisel
Teresa Condit
Mary Ruth Furr
Vanous Lloyd
Fred Carter
David Young
Bobby Steenbergen
Gerald Meredith
Brenda Ross
David McFarland
Tommy Watson
Louis Lee Carter
Gary Richardson
Lewis Carter
Ken Rucker
Bob Shearer
Charles Jones
Roger Cross
Marlene Lamm
Mike Williams
Philip Gowdy
Kay Rogers
Terry Martin
Roy Long
Roland Williams
J. W. Mattingly
Peggy Horton
Bill Newton
Greg Bardin
Kelly Baugh
Beverly Roby
Rollin McQueary
Kyra Anglin
Greg Carter
Vivian Dunlevy
Lonnie Johnson
Ray Koch
Peggy Fiehrer
Corrine Mastey
Charles Jones
Rosemary Hatcher
Bob Ogden
Phil Ritz
Betty Thornsberry
Richard Emery
Marsha McGarth
Martha Todd
Marshall Abstain
William Brown
Jamie Wadell
Jim Cann
Tena Leahy
Robert Greene
Sally Mackin
Charles Just
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D. 26 Assumption
Atherton
Immanuel Lutheran
Ky. Country Day
Seneca
Trinity
D. 27 Durrett
Fern Creek
Jeffersontown
Marion C Moore
Walden
D. 28 Baliard
Eastern
Sacred Heart Academy
Waggener
Westport Road
D. 29
D. 30
D. 31
D. 32
D. 33
D. 34
D. 35
D. 36
D. 37
D. 38
D. 39
Anderson County
Bullitt Central
North Bullitt
Spencer County
Western Anderson
Eminence
Henry County
Shelby County
Carroll County
Gallatin County
Oldham County
Trimble County
Grant County
Owen County
Scott County
Williamstown
Louisville 40205
Louisville 40205
Louisville 40206
Louisville 40207
Louisville 40220
Louisville 40207
Louisville 40213
Louisville 40291
Jeffersontown 40299
Louisville 40228
Lyndon 40222
Louisville 40222
Middletown 40243
Louisville 40206
Louisville 40207
Louisville 40222
Lawrenceburg 40342
Shepherdsville 40165
Shepherdsville 40165
Taylorsville 40071
Lawrenceburg 40342
Eminence 40019
New Castle 40050
Shelbyville 40065
Carrollton 41008
Warsaw 41095
Buckner 40010
Bedford 40006
Dry Ridge 41035
Owenton 40359
Georgetown 40324
Williamstown 41097
Boone County
Conner
Dixie Heights
Lloyd Memorial
St. Henry
Simon Kenton
Walton-Verona
Beechwood
Covington Catholic
Covington Latin
Holmes
Holy Cross
Ludlow
Notre Dame Academy
Villa Madonna Academy
Bellevue
Dayton
Newport
Newport Catholic
Our Lady of Providence
Academy
Bishop Brossart
Campbell County
Highlands
Sliver Grove
Scott
Florence 41042
Hebron 41048
Ft Mitchell 41017
Erianger 41018
Erianger 41018
Independence 41051
Walton 41094
Ft Mitchell 41017
Covington 41011
Covington 41011
Covington 41014
Covington 41015
Ludlow 41016
Covington 41011
Covington 41016
Bellevue 41073
Dayton 41074
Newport 41071
Newport 41071
Newport 41071
Alexandria 41001
Alexandria 41001
Ft. Thomas 41075
Silver Grove 41085
Covington 41015
Bourbon County
Harrison County
Millersburg Military
Nicholas County
Paris
Augusta
Bracken County
Deming
Pendleton County
Fleming County
Mason County
Paris 40361
Cynthiana 41031
nst. Millersburg 40348
Carlisle 4C311
Pans 40361
Augusta 41002
Brooksville 41004
Mt Olivet 41064
Falmouth 41040
Flemingsburg 41041
Maysville 41056
Sr. Teresa Mane Osborne
Cletus Hubbs
Ernest Sheldon
John Gernert
Thomas R McCarthy
Rev. Thomas Duerr
James B. Smith
J V Reschar. Sr.
James A Sexton
Helen Masten
Patrick L Crawford
George E Morrison
Sr. Louise Mane
Arthur K Draut
Harold Andrews
REGION VIM
Bill Moore
Lynn Riedesel
Andy Means
Tony Carman
Joe Thompson
Adrian Cooksey
George Abernathy
Robert Bozarth
Tom Finnegan
Bobby Simpson
Don Salyer
Willenbrink
Don Hoffman
Joe Burks
Ronald Fentress
George E Valentine
C. T Collins
James F Huggins
Robert B Turner
David Baird
Ronald Young
Sam W. Chandler
Katie Easom
Billy E Prewitt
J D Minnehan
William John Higgins
Carl W Webster
George W. Baker
Tom Sims
Sonny Fentress
REGION IX
Kenneth R Johnstone
Larry Ryle
Jim Jenkins
Charles R Fugitt
Ronald L. Albrmck
Robert Abell
Frank Lyons
David Jenks
Kenneth J. Gross
Rev Edwin B. Heile
Fred W. Moeves
Fred Bryer
Robert Taylor
Sr Mary Virginia Ann
Sr Nancy Kordenbrock
William Dosch
Thomas Hood
George Frakes
Carl Foster
Steve Barriger
Bill Schott
Bill Bass
Michael L. Oder
Paul Watts
Jim Wilhite, Jr
Rick Schepman
Tom Creamer
Larry Morgan
Carroll McDonald
Dave Hart, Jr
Jim Barnes
C R Wenderoth
James W Glass
Everett Varney
John Ruby
Jack Johnson
Bill Warfleld
Kevin O'Toole
Bill Code
Bob Murdock
Larry Miller
Bob Eades
Wayne Shipley
George Schneider
Rev. Ed Heile
Reynolds Flynn
William Frey
Ray Thompson
Mike Swauger
Stan Steidel
John Gross
Gary Schulte
Thomas Seither
Gene Sell
Chester Turner
Timothy Barrow
Robert G. Konerman
Jon Quatman
Gary Turner
Kenny Shields
Steve Sigmon
Kevin OToole
REGION X
Bill Case
Jerry Jenkins
Col Alvin C. Hadley, Jr
David McMillen
Homer H Goins
Marvin Bradley
R W. Ellington
Larry Kelsch
John W. Brill
Fairce O Woods
John H. Bransom
Russ Day
Virgil Jenkins
Mike Reitz
Mike Kenney
Mark Cram
Marvin Bradley
David Hamilton
Larry Allison
Woody Crum
Marty Voiers
Allen Feldhaus
Maureen Wilkins
Janet Childress
Stan Dobbs
John Filar
Susan Switzer
David Haynes
Sandra Callahan
Suzanne Wallace
Ken Gray
Deanie Feger
Bunny Daugherty
Art Olliges
Beverly Gass
Bill Pickett
Mary Ann Elam
Scott Morrison
David Emery
Kent Stevens
Lynn Swigert
Paula Martin
Charlotte Chownmg
William Yates
Marcus Camacho
Dave Weedman
Walter McHargue
Bill Davidson
Delmas Castle
Bruce Bottoms
Emily Penny
Connie Thomer
Margaret Carroll
Hiram Owens
Rusty Kordenbrock
Katie Wesseling
Butch Hays
Ted Ryder
Susan Wera
Joan Mitchell
Dave Stamm
Joan Shadley
Caria Austin
Sally Meng
Diane Huff
Cindy Schlosser
Maureen Grosser
Barbara Kohls
Marge McKenna
Don Dobson
James Elam
Linda Moore
J. W. Ballard
Randall Sawyers
Robbie Barr
Judy Cox
Paula King
Gary Clayton
Larry Allison
Randy Couch
Billy Calvert
Robert Hutchinson
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Maysville
St. Patrick
Tollesboro
D. 40 Batti County
Estill County
George Rogers Clark
Montgomery County
Maysville 41056
Maysville 41056
Tollesboro 41189
Owingsville 40360
Irvine 40336
Winchester 40391
Mt, Sterling 40353
Elza Whalen, Jr.
Sr Jude Birck
Mike Forman
Ewell Smoot, Jr
Danny Click
Claude Bailee, Jr
David Points
Robert Hall
Lex Turner
Alan Bane
Cary Barr
Steve Garrett
Julian Cunningtiam
Ctiarles Ishmael
Dean Cvitkovic
Mike Bromagen
Joedy Ohr
Dan Hempel
Mark Green
D. 41 Frankfort
Franklin County
Lexington Catholic
Woodford County
D. 42 Burgin
Harrodsburg
Jessamine County
Mercer County
D. 43 Bryan Station
Henry Clay
Lafayette
Sayre
Tales Creek
D. 44 Berea Community
Madison
Madison Central
Model Laboratory
Frankfort 40601
Frankfort 40601
Lexington 40503
Versailles 40383
Burgin 40310
Harrodsburg 40330
Nicholasville 40356
Harrodsburg 40330
Lexington 40505
Lexington 40502
Lexington 40503
Lexington 40507
Lexington 40502
Berea 40403
Richmond 40475
Richmond 40475
Richmond 40475
D. 45 Boyle County
Danville
Garrard County
Kentucy School f/t Deaf
D. 46 Casey County
Lincoln County
Russell County
D. 47 McCreary Central
Monticello
Wayne County
D. 48 Burnside
Eubank
Laurel County
Nancy
Pulaski County
Shopville
Somerset
D. 49 Clay County
Jackson County
Oneida Baptist Inst.
Rockcastle County
D. 50 Barbourville
Corbin
Knox Central
Lynn Camp
St. Camillus Academy
Whitley County
Williamsburg
D. 51 Bell County
Lone Jack
Middlesboro
Pineville
Red Bird
D. 52 Cumberland
Evarts
Harlan
James A. Cawood
Lynch
Danville 40422
Danville 40422
Lancaster 40444
Danville 40422
Liberty 42539
Stanford 40484
Russell Springs 42642
Stearns 42647
Monticello 42633
Monticello 42633
Burnside 42519
Eubank 42567
London 40741
Nancy 42544
Somerset 42501
Shopville 42554
Somerset 42501
Manchester 40962
McKee 40447
Oneida 40972
Mt. Vernon 40456
Barbourville 40906
Corbin 40701
Barbourville 40906
Corbin 40701
Corbin 40701
Williamsburg 40769
Williamsburg 40769
Pineville 40977
Four Mile 40939
Middlesboro 40965
Pineville 40977
Beverly 40913
Cumberland 40823
Evarts 40828
Harlan 40831
Harlan 40831
Lynch 40855
REGION XI
Donald Hines
Robert W. Hoagland
Rev Robert H.
Neiberding
Ken Tippett
Phillip Ray Carter
Delmer Warren
Zeb Blankenship
James E. Gash
Leo H. Brewsaugh
Bill C. Hurt
Dwight L. Price
Tom Grunw/ald
Warren Featherston Jr.
James K. Miller
Jim Fleenor
James B. Moore
Dr. Bruce Bonar
REGION XII
Arnold Marshall
Don M. Turner
Johnnie Ray Laswell
Edward F, Peltier
Forrest C. Stafford
Jack D. Portvuood
Robert Garner
Allan Osborne
Eldon E Davidson
George Owen Horton
C. L. Simpson
Harold Belcher
Holbert Hodges
John Wallace
Larry Stewart
Phillip R. Baker
Jim Andy Sears
Lee Brown
Dale Kleinjan
Oliver Hawkins
Cleston Saylor
James Michael Davis
Ray Tipton
Charles D, Black
Clayton Taylor
Sr. M- Amabilis
Elmer Lawson
Jack V. Foley
James A. Pursifull
Lowell Turner
John Patterson
William E. Adams
Olen Taylor Collins
Bob R. li^orris
Ledge Howard
Tom Ward
Joshua Hensley
Ervin B- Pack
Larry Cheatham
David Lee
Harry T. Starns
Gene Kirk
Edgar Watson
Norman Manasco
Gene Middleton
Bobby Barlow
Al Prewitt
Don Harville
John Lackey
Nolan Barger
Tony Cox
Tommy Martin
Bill Fultz
Shirley Kearns
Morris Stewart
Donn Marston
Wade Upchurch
Arlen Finke
Phillip Williams
Roger Meek
Bob Payne
Jerry Stephens
Joe W- Harper
Mark Borders
Earl Hicks
David Colhron
Raymond Reed
Avery Hatfield
David Fraley
Hollis Roger Smith
Charles Eckler
Bobby Keith
Larry Gritton
William D. Riddle
Bill Swafford
Gerald Foley
Larry Mills
Calvin Vaughn
Donnie Haynes
Paul Falin
Harold Combs
Wayne Walters
Larry Davis
Kenny Gann
Charles Minks
Ralph Roberts
Billy Hicks
Doyle Troutman
Robert Sweeten
Rick Morris
Ron Wigglesworth
Nancy Finney
Peggy Tillman
Sharon Tippett
Debbie Perry
Glen Teater
Mariann Davis
Valerie Langlois
Jackie Austin
Kathy Neal
Fran Nuedling
Bradley Switzer
Susan Porter
Mike Elkin
Frank Ray
Jeanne Stull
Joan Mann
John Sieweke
Kenneth Hurt
Nyla Hostin
Rick Scholls
Roddy Waldroup
Phillip Garner
Charles Adams
Jerry Stephens
Wayne Ryan
Linda Darnell
Gilbert Wilson
Roy Bowling
Yvonne Daulton
Larry Hurt
Phillip R. Baker
Bob Tucker
Larry Sizemore
Debbye Blair
Preston Parrett
James Rains
Willard Earns
Daphne Goodin
Eddie Harris
James Rains
David Woods
Zeke Smith
Frank Overton
Ken Condra
Bryant Caudill
Dan Crabtree
John Bond
Wallace Napier
E R, Gray
Jane Long
Joe Bill Clark
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REGION XIV
D. 53 Fleming-Neon Fleming 41816 Roy T. Reasor Bernard Hall Sue Kincer
Jenkins Jenkins 41537 Wm. Halliburton Greer Steve Collins Danny Johnson
Letcher Letcher 41832 D. C Taylor Danny Bates Stella Mae Ison
Whitesburg Whitesburg 41858 R, T, Holbrook Arthur Jackson John High
D. 54 Buckhorn Buckhorn 41721 William B- Napier Pat Wooton Pat Wooton
Dilce Combs Jeff 41751 Douglas Campbell J, R. Noe Douglas Campbell
Hazard Hazard 41701 Fred E. Stidham Roger Kirby Jonnie Shackelford
Leslie County Hyden 41749 Omus Shepherd Wendell Wilson
M, C, Napier Hazard 41701 James Winston Fields Albert Combs David Heath
D. 55 Breathitt County Jackson 41339 William A. Toler James T, Turner Joyce C. Mayes
Cordia Hazard 41701 Bobby Ralph Smith Larry Hayes Zella Combs
Jackson Jackson 41330 James B Goff David Perkins
Knott County Central Hindman 41822 R, B. Singleton Eddie Gibson Samuel Smith
Riverside Christian Lost Creek 41348 Doran Hosteller Doran Hosteller Becky Baker
D. 56 Hazel Green Academy Hazel Green 41332 Albert B. Osborne Prichard Hawks
Lee County Beattyville 41311 Gary Pack Heber Dunaway Sue Davis
Owsley County Booneville 41314 Dale Callahan Charles Turner Randell Spencer
Powell County Stanton 40380 Cebert Gilbert Jr Mike Crowe Betty Craft
Wolfe County Campton 41301 Ted Holbrook
REGION XV
Alvin Ratliff Bob Terry
D. 57 Johnson Central Pamtsville 41240 Paul R. Setzer Wendell Wallen Connie Meek
Lawrence County Louisa 41230 Robert L Prichard Ron Reed Doris Prichard
Magoffin County Salyersville 41465 Ronald Gullett A. B, Conley Donnie Arnett
Pamtsville Paintsville 41240 Dwight D, Johnson Paul Williams Sara Daniel
Sheldon Clark Inez 41224 Wilburn Goble John Williams Don Wald
D. 58 Allen Central Eastern 41622 J O. Dingus Howard Wallen, Jr. Judy Eversole
Betsy Layne Betsy Layne 41605 Russell M -Frazier William Newsom, Jr. Mary Kok
McDowell McDowell 41647 Hugo E. Miller David L Turner Johnny Ray Turner
Prestonsburg Prestonsburg 41653 John Wayne Shepherd Ronnie Robinson Gary Hopkins
Wheelwright Wheelwright 41669 Wilbur Jameson Danny Johnson Judy Burchell
D. 59 Dorton Dorton 41520 Glenn Wallace Gene Tackett Connie Bowling
Millard Pikeville 41501 Phenis Potter Richard Maynar Shirley Burnette
Mullms Pikeville 41501 Morris W. Justice Steve Butcher Steve McCain
Pikeville Pikeville 41501 Thomas M, Swartz Larry Phillips James Hillard Howard
Virgie Virgie 41572 Phillip Johnson Bobby Osborne Karen Trivett
D. 60 Belfry Belfry 41514 Frank T. Welch Tommy Runyon Delores Dotson
Elkhorn City Elkhorn City 41522 James V Powell Jimmy Kerr Kenneth O'Quinn
Feds Creek Feds Creek 41524 Rufus Thacker Clell Hunt Jr, Ronald Francisco
John Creek Pikeville 41501 Winston Adkins Aubrey Taylor Robert Blevins
Phelps Phelps 41553 John A O'Brien
REGION XVI
Joe Stepp Goretta Smith
D. 61 Menifee County Frenchburg 40322 Richard Ratliff Terry Young John Mayer
Morgan County West Liberty 41472 John Johnston Roscoe Denny Kathy Griffitts
Rowan County Morehead 40351 Marvin Moore Ted Trent Claudia Hicks
University Breckinridge Morehead 40351 Frank Burns Dienzel Dennis Eddie Jones
D. 62 East Carter County Grayson 41143 Harlan R Fleming Charles Baker Vicki Young
Elliott County Sandy Hook 41171 William Wooten Rick Mays Jess Adkins
Lewis County Vanceburg 41179 Don Gaunce Gary Kidwell Alice Kidwell
West Carter Olive Hill 41164 William Calhoun Jim Webb John R. Brown
D. 63 Fairview Ashland 41101 Dolores Redwine George Cooke Judy Thomas
Greenup County Greenup 41 144 Charles Banks Jerry Umberger Bob Bryson
Raceland Raceland 41169 John Stephens Danny Evans Brooke Sparks
Russell Flatwoods 41139 Richard Baker Jack Upchurch Liz Trabandt
D. 64 Boyd County Ashland 41101 James Hutchinson Eugene Clark Pam Traylor
Holy Family Ashland 41101 Sr Judith McMahon Mike Sherman Cheryl Bowman
Paul G, Blazer Ashland 41101 Glenn A, Riedel Ernon Simpson Wanda Boggs
Wrestling Films
Continued from Page 2
takedowns, reversals, escapes, leaving the mat, stalling,
scoring and illegal holds such as body slam, bar slam, full
nelson and chicken vising. Guidelines for officiating and
interpreting the rules are provided. In all there are sixty
separate scenes of wrestling. This film will provide the
much needed guidance and proper interpretations for
interscholastic competition.
WRESTLING TODAY, 16mm, (17 min.), color
This film displays the starting position on the mat, for
the defensive and offensive man and also the referee's
position. Also when control is gained, takedown, when
control is lost or the escape, when control change is
reversed. The near fall and pinning situations from a
takedown standpoint, stalling tactics in neutral positions.
This is a brief synopsis of the pertinent areas of the
rules code illustrated in this color film. The movie was
produced by the National Federation of State High School
Associations.
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RACELAND — CLASS A, DISTRICT 2, REGION III, CHAMPION
(Left to Right) Front Row: D. Wilson, D. Barlcer, L. Campbell, P. Thomas, D. Harris, B. Christian, B. Little, J. Boyd, S. Worthington, F.
Sammons, B. Boyes, Second Row: B. Frazure Mgr., C. Rowlelt, D. Brown, J. Medley, D. Rambo, K. Cumpton, M. Christian, M. Huffman,
R. Crouch, K. Rose, D. Harris, Third Row: R. Vanderhoof, C. Barker, T. Medley, M. Fannin, J. Oney, K. Bostil, B. Stevens, M. Stephens, J.
Adkins, D. Boyles Mgr., Fourth Row: S. Fruesdale, M. Phelps, V. Burroughs, D. Waggoner, D. Anderson, T. Martin, D. Familton, K. Cameron.
RUSSELLVILLE — CLASS A, DISTRICT 1, REGION I, CHAMPION
(Left to Right) Front Row: S. Cooper, T. Lee, R. Dudley, G. Beard, H. Pillow, S. Oberhausen, G. Dilliha, T. White, C. Hampton, J. Taylor,
Second Row; C. Hampton, S. BIythe, B. Bellamy, B. Brown, S. Williamson, J. Smotherman, T. Wilkins, T. Smith, K. Fruits, K. Barrett, M. Woods,
T. Epiey, Third Row: M. Gibbs, R. Arnold, D. Shifflett, T. Williamso,n, D. McCormick, S. Pillow, J. Williamson, R. Smith, G. Head, E. Hanks,
T. Knuckles, J. Long.
MADISON — CLASS A, DISTRICT 1, REGION II, CHAMPION
t:\*t^^.-^-^
(Left to Right) Front Row: R. Minter, C. Parks, J. Patton, S. Sweat, P. Black, J. Boyd, W. Sweat, D. Jones, Mgr., Second Row: Coach J. Lovell,
D. Jenkins, M. Goggins, M. Smith, L. Ballew, T. Sweat, A. Ballard, M. Covington, Third Row: Coach Elkin, J. Willis, P. Shearer, J. Warlord, M.
ChenaulL D. Ballard, D. Shearer, L. Ballew, Coach Lovell, Coach Miller, Fourth Row: Coach Norris, G. Miller, L. Martin, M. Goggins, J. Jones,
K. Bosley, K. Simmons, E. Simmons, Coach Miller.
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HARLAN — CLASS A DISTRICT 1, REGION 4, CHAMPION
(Lett to Right) Front Row: B. Coach D. Troutman, M. Robinson. B. McGeorge, B. Anderson. J. Blanton, M. Ledford. G. Harris. R. McGeorge.
R. Powell. C. Frazier. K. Moody, K. Currington, G. Young. J. Howard, R. Mason. J. Slone. S. Howard. R. Adkisson. J. Davis. Second Row:
F. Gluker Mgr.. B. Adkisson. J. Donahue. W. Atkins. T. Howard. M. Howard. J. Luttrell. T. Halburnt. K. Davenport. K. McDaniels. V. Mills,
F. Ellis. K. Farmer, M. Thompson. J. Burkhart. R. Noe, B. Richards. B. Carmical. F. Smith, Head Coach Rick McCrary, Third Row: K. Raglin.
P. Dean, T. Noble, E. Dugger. B. Middleton. K. Vanover. R. Hollingsworth. L. Blevins, D. Howard, R. Simms, C. Caldwell, J. Howard, D. Jacobs
PAINTSVILLE — CLASS A DISTRICT 2, REGION 4, CHAMPION
(Left to Right) Front Row: T. Cox, J. Wells, T. Mayes. P. Goggans. D. Haysletl. E. Gray. J. Runyon. J. Miller, G. Hopper, B. Scott. Second Row:
L. Maynard. P. Webb. T. Rowland, R. Jarrell, T. Spencer, S. Thompson, T. Howard, D. Jarrell. R. Mullins. D. Pugh. D. Lemaster, S. Priode,
Third Row: D. Plummer. J. Meddings. W. Knight. B. Mullins. B. Blanton. M. Salyers, B. Meade, J, Preston. D. Brown, T. Endicott, Fourth Row:
J. Wells, R. McFaddin, R. Conley. J. Goggans. J. Adams. D. Pugh. M. Brown. J. Dials, E. Charles, S. Daniel, T. Dyer
OWEN COUNTY — CLASS A, DISTRICT 2, REGION 2, CHAMPION
(Left to Right) Front Row L Bishop S Ford, Second Row: J. Tackett, M. Burtord, S. Wagner, K. Porter, T. Edmondson, B. O'Banion. D.
Ayres B Young Third Row S Allnutt, Mgr , T. Ware, R. Bihl, J. Meltord, M. Cochran, T. Tackett, G. Woolums, J. Tolliver, T. Yancey, B. Lusby,
Mgr., and Head Coach R. Cochran, Fourth Row; Asst. Coach D. Downey, J. Ware. T. Tackett. M. Baker, G. Bihl, J. Metlord, D. Perkins, C. Ware,
B. True, B. Watson, Top Row: Coach G. Fitts. C. Cochran, W. Gayle. E. Joslin. G. Dunavent, H. Gayle, R. Ellis. D. Baker, V. Slier, M. Edmond-
son. R. Perkins.
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Registered Basketball Officials
Continued from November Athlete
Middletown, John W,. 209 Leimaur Dr., Richmond, 40475 623-
1682, 623-6373
Miller. George L
,
Eastview. 42732, 862-9220, 737-1006
Miller, Harold P., 103 E, 24th St., Benton, 42025, 527-8749 395-
7121, X-2363
Miniard, Lonnie, 4400 Kranet Way, Louisville, 40218, 452-6657
893-3611
Mitchell, Curtis N,. 413 W. Arch St.. Madisonville, 42431, 821-9590
Modrell, Garry W., 259 Merraway, Florence, 41042, 525-6384
491-2663
Mohr, Thomas W , 34 Sunset Drive, Alexandria, 41001, 635-5385
635-2191
Molands. Lawrence, Clayhole, Ky 41317, 666-8863, 666-7120
Monks, Ronald E,, 3509 Dorset Rd
, Louisville, 42014. 937-6222
Montgomery. Chester. 901 S. Elm St.. Henderson. 42420. 826-7845
Moore, Anatole P . 626 Center St . Bowling Green. 421 01 781-5588
842-5302
Moore. Bradley. Rt 2. Box 86B. Frankfort. 40601. 227-9991 564-
2297
Moore. Dean, R R. 1, Falmouth. 41040. 654-3695. 654-3385
Moore. Franklin "Bud'. 5351 Whitmore Dr
. Cincinnati. 45238.
922-8317. 559-7246
Moore. James H. R R 2. Box92AA. Hardinsburg. 40143. 788-3978
927-6961
Moore. Marvin. Rt. 5. Box 194. Morehead. 40351. 784-6467 784-
8956
Moore. Robert Jr. 441 Forest Ave. Erianger. 41018 342-6942
491-6900
Moorman. Tom. Box 515. Hardinsburg. 40143, 257-8272, 756-2821
Morgan. Charles B Jr , 3500 Warwick Dr #4. Lexington. 40502
272-2105. 232-4905
Morgan. John Edward Jr , R1, Box 278. Annville. 40402. 364-5504
Morgan. Richard. 522 Taylor Dr.. London. 40741. 864-9253. 864-
5114
Morris. Bobby. Route #6. Mayfield. 42066, 247-5312. 247-1293
Morris. Carroll D.. Rt. 1. Pendleton. 40055. 255-3657
Morris. Edward C. 153 Raintree Rd.. Florence, 41042, 371-9496,
727-2333
Morris, John C, Box 115A Pendleton, 40055, 255-3657
Morris, Larry E., 4701 Sebree #1 Lane, Louisville, 40218, 459-1549
Morris, Thomas A., 1320 S. Ft Thomas Ave , Ft. Thomas 41075
441-3749, 563-2290
Morrison, Donnie R
, Rt. 2, Box 284 B-7. Russell Springs. 42642.
866-5014. 866-3341
Morrow. Ulysses E . 909 Westerfield Dr . Providence 42450. 667-
7443
Morse. Richard K . 163 N. Deepwood Dr.. Radcliff. 40160, 351-
3748, 624-4646
Moser, Rudy C . Box 282. Sebree. 42455, 835-2532
Mosley. David. 501 W. 16th St.. London. 40741. 864-4576. 878-7913
Mullins. William B.. 543 Laketower Dr.. #129 Lexington. 40502.
266-3509. 255-3641
Murdach. Leslie. 965 Homestead TrI. Henderson. 42420, 827-4133
Murphy, Michael P. 2913 Pindell Ave.. Louisville. 40217, 637-,
7205, 896-1051
Murrell, Allen L., 1404 Woodhurst Dr.. Bowling Green. 42101.
843-1290. 745-2466
Murl. Gene T., 1106 Yarbro Ln
.
Paducah. 42001. 443-7950. 753-
3381
Nance. David. 1741F Shawnee Dr.. Owensboro. 42301, 926-0269.
6B4-9815
Nash. Richard C. 1625 Alexander Ave.. Owensboro. 42301. 684-
0683. 684-9815
Nelligan. Michael L . 309 Norbourne Blvd.. Louisville 40207. 893-
5440. 426-5644
Nelson. Barrett L.. Route 1. Box 200. Nebo 42441. 249-3608
Newman. Bill. 2535 Ritchie St.. Portsmouth. 45662. 353-6257
947-2131
Newsome. Cecil Jr.. Box 580. Galveston. 41629. 587-2755. 377-
2410
Newsome, Gerald D.. Grethel. 41631. 587-2844, 587-2212
Newsome. Verl. Rt 2. Box 720. Teaberry. 41660
Newton. Dennis W . 6002 Athen Dr . Louisville 40219. 966-3027
Noll. John T.. 22 Forest. Fort Thomas. 41075. 781-4169. 941-0300
Oakes, James Jeff, 41751, 436-5073, 439-1318
Cakes, Tammy, 250 Perry Ave., Hazard, 41701, 436-5073
O'Banion, Cornelius Jr., 137 East Main, Frankfort, 40601, 223-
8757, 875-3084
O'Brien. Julius D.. 604 Jackson St., Elizabethtown, 42701, 737-
4837, 351-3167
Ogden. Paul J. Jr.. 1017 Oriole Ct., Louisville, 40213, 635-6852
dinger, Anthony G., 1129 Armstrong Mill Rd., Lexington, 40502,
272-7129, 266-4711
Oliver, Dennis Bruce, Rt. 5, Richmond. 40475, 623-8569, 623-6468
Olliges, Sharon, 2212 Landan Dr., Louisville, 40218, 452-2347
Osborne, Ronnie, Box 242-A, Rt 1, Baxter, 40806, 573-7264, 573-
1450
Overstreet, Walter R., 1141 Briarwood Dr.. Lexington, 40511, 255-
3461, 232-3817
Owens, Greg, Rt. 6, Box 55, Russellville, 42276, 726-6532
Owens, Jerry W., Chenoz, Ky. 40925, 337-3651, 337-2244
Owens, Pete, 3366 Nevius Dr., Lexington, 40513, 278-0016, 232-
4293
Owsley, Robert, 201 E. Sixth St., Lexington, 40508. 255-6269, 254-
2200
Paitsel. James D. Jr., P.O. Box 176 220 Mam Street, Fulton, 42041,
472-3874, 472-3271
Palko. Edward T., R-1, Owenton Rd., Frankfort, 40601, 223-8833,
873-4541
Pandolfi, Thomas, 2230 Olympia Ave.. Paducah, 42001, 554-4232,
554-1820
Parker, Steve, 2504 Woodhill Dr., Lexington, 40509, 269-4272, 269-
3326
Parks, Tom III, 321 Kingsway Dr.. Lexington. 40502. 266-7626. 255-
4747
Pate. Edward M.. #4 Miller Apts. W. Pike St. Louisa. 41230. 638-
9015. 638-9676
Peak. Barbara A., 2313 Mercer Avenue. Shively. 40216. 447-4480
Pearl. George W Jr.. 291 5 Lexham Rd.. Louisville. 40220. 491-1 762,
582-5521
Pelphrey, Jack N., Gate Sub-Div. Paintsville, 41240, 789-1857, 789-
3055
Pelphrey, Joe D., Box 252 W. Prestonsburg, 41668, 886-6265, 285-
3682
Pelphrey, Paul L., P.O. Box 601, Morehead, 40351, 784-5919
Percell, Danny, P.O Box 342, Horse Cave, 42749, 786-1402, 651-
3221
Perry, Charles E., 123 Graves, Erianger, 41018, 727-4138, 727-
1108
Peters, Fred E.. 542 Parkside Dr , Lexington, 40504, 299-631 1 , 233-
2661
Peterson, Bill S.. P.O. Box 667. Bardstown. 40004, 252-9959, 348-
9224
Peyton, William R., Route 1, Box 43, Sulphur, 40070, 743-5449
Pharis, Kevin W., Rt. 2, Hwy 411, Caneyville, 42721, 897-8482
Phelps, Johnny, P.O. Box 45, London, 40741, 864-9892
Phillips, Carol S.. R.R. 2. Box 194 F. Glasgow, 42141, 646-2731,
678-0269
Phillips, Harold D , R2, Box 194F. Glasgow. 42141. 646-2731,
651-5196
Phillips, Samuel M,, Rt. 1. Box 289-A. Cynthiana, 41031, 234-3007,
234-5690
Phillips, Thomas M , Route 2, Box 457. Pikeville. 41501. 639-4152,
432-3380
Phipps. Charles R.. Hazel Green. 41332, 662-6873
Phipps. Dannie Lee, Rt, 2, Box 261. Hazel Green. 41332, 662-9683,
668-6585
Pickett, Kenneth H , WKU Keen Hall 328, Bowling Green, 42101,
866-5311, 748-4096
Pickrell, Gerald W., 499 Whispering Hills, Lexington, 40503. 272-
7171. 272-1611
Pietrowski, Paul. Box 107. Corbin. 40701. 523-0272. 528-1630
Pinckney. Thomas A.. 5472-A Kelley St., Fort Knox, 40121, 624-
2256, 624-2424
Plummer, William B., Rt. #1, Box 104 H, Greenup, 41144,473-6289.
329-7857
Poe. Thomas E . Box 896. R R. 2. Calvert City. 42029. 395-7595,
753-8111
Polivick, Dewayne, Murray, 42071, 759-1983
Poppas, Stephen C, P.O. Box 374. Jackson, 41339, 666-7480, 439-
2311
Powell, Billy Roger, Box 108, Elkhorn City, 41522, 754-8702, 754-
9098
Powell, Robert M., 531 Shoshoni Tr., Georgetown. 40324. 863-
9314. 254-7795
Prater. Otis Jr.. 407 W. Jefferson. Berea. 40403. 986-8729. 256-
4816
Proffitt. Carlie M.. Rt. #4. Tompkinsville, 42167, 434-2396
Puckett, Kenneth Wayne, Route 1, Melber,Melber 42069, 674-5514,
247-5636
Purcell, Kenneth. 1308Diuguid Rd.. Murray. 42071. 753-8233. 762-
4459
Pyle. James F.. Box 341. Route 1. Maysville. 41056. 883-3443. 549-
3059
Quisenberry. David Powderly. 42367. 338-3182. 274-3334
Continued January Athlete
Lowers Sporting Goods
RiMk SuppUsA"
901 North Main London, Ky. 40741
PHONE 606-864-2207
Gentlemen:
The Universal Centurion Machine has no equal. It is the finest machine
in the world as endorsed by some of the greatest football coaches of all time.
We at Lowe's Sporting Goods are the authorized distributors and
installer for the Universal Machines for the state of Kentucky and West
Virginia.
We have these machines in our warehouse in London, Kentucky for im-
mediate delivery.
Feel free to contact us at any time for information about our machines
and also our payment plans.
Call Gene Lowe collect at Area Code 606—864-2207.
HiMvensai Centurion
with Dynamic Variable Resistance
Up to 16 stations to train more
athletes better, in less time!
For team use, the Universal Centurion requires less time ana space lor inon
effective circuit training. Universal's dynamic variable resistance allows ar
individual to train at lifting speeds similar to his athletic activity while
retaining maximum, effective resistance. Placed in 3 essential power press
stations, leg press, chest press, and shoulder press, Universal's DVR is a new,
high intensity conditioning feature never before available in resistive training.
Centurion 6 to 16 station units, from $1895.
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